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10 год.  
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4 год.  
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      2 год.  
Самостійна робота 
 20 год.  
Вид контролю:  
Залік (ПМК) 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета:  
- сформувати у студентів наукові поняття про сучасну систему 
дошкільної освіти в Україні і за кордоном;  
- допомогти їм в оволодінні основними теоретичними знаннями та 
практичними вміннями щодо сучасних систем дошкільної освіти,  
застосовувати ці знання і вміння в майбутній педагогічній діяльності. 
Завдання:  
- розкрити сутність та складові ланки в системі дошкільної освіти 
України; 
- ознайомити студентів з сучасними підходами до організації системи 
дошкільної освіти в різних країнах; 
- формувати здатність до педагогічного осмислення явищ виховання й 
розвитку дитини в умовах родинно-суспільного виховання; 
- сприяти вихованню кращих моральних рис особистості майбутнього 
вихователя дошкільного навчального закладу: любові та поваги до 
особистості дитини. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  
- значення дошкільної освіти для становлення особистості дитини; 
- надбання світової педагогічної думки та педагогічних традицій 
суспільного дошкільного виховання в Україні; 
- шляхи здійснення гуманізації навчально-виховного процесу у ДНЗ; 
- інноваційні педагогічні технології в системі дошкільної освіти в 
Україні; 
- шляхи вивчення та врахування потреб і інтересів дітей та сім'ї в 
навчально-виховному процесі. 
вміти: 
- забезпечувати диференційований підхід до вихованців; 
- аналізувати програмно-методичні матеріали; 
- організовувати предметно-ігрове середовище у різних типах 
дошкільних навчальних закладів; 
- використовувати різні форми організації життєдіяльності дітей у ДНЗ, 
враховуючи потреби, інтереси, попередній досвід дитини та специфіку 
дошкільного навчального закладу (групи, центру). 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль І. Сучасні системи дошкільної освіти в Україні. 
Тема 1. Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної освіти 
України. 
Тема 2. Сучасні підходи до організації системи дошкільної освіти. 
Тема 3. Інноваційні педагогічні технології в сучасній системі дошкільної 
освіти України.  
Тема 4. Сучасні системи дошкільної освіти в Україні. 
  
Змістовий модуль 2. Сучасні системи дошкільної освіти за кордоном. 
Тема 1. Загальні тенденції розвитку системи дошкільної освіти за кордоном. 
Тема 2. Особливості системи дошкільної освіти в провідних країнах світу. 
Тема 3. Сучасні системи дошкільної освіти за кордоном. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма заочна форма 
усього у тому числі усього 
 
у тому числі 
л с мкр інд с.р. л с мкр інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль  
Змістовий модуль 1. Сучасні системи дошкільної освіти в Україні 
Тема 1. Дошкільна  
освіта як складова  
ланка в системі 
національної освіти 
України. 
 2    2       
Тема 2. Сучасні 
підходи 
 до  організації системи 
дошкільної освіти. 
 2    2       
Тема 3. Інноваційні 
педагогічні технології в 
сучасній системі 
дошкільної  
освіти України.  
 2    4       
Тема 4. Сучасні 
системи дошкільної 
освіти в Україні. 
  2   4       
Разом за змістовим 
модулем 1 
20 6 2   12       
Змістовий модуль 2. Сучасні системи дошкільної освіти за кордоном. 
Тема 1. Загальні  
тенденції розвитку 
системи дошкільної  
освіти за кордоном. 
 2    2       
Тема 2. Особливості 
системи дошкільної  
освіти в провідних  
країнах світу. 
 2    2       
Тема 3. Сучасні 
системи дошкільної 
освіти за кордоном. 
  2   4       
 Разом за змістовим 
модулем 2 
16 4 2 2  8       
Усього годин 36 10 4 2  20       
 
5. Теми семінарських занять 
№  
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1. Сучасні системи дошкільної освіти в Україні. 2 
2. Сучасні системи дошкільної освіти за кордоном. 2 
 
6. Самостійна робота 
№  
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1. Опрацювати Концепцію виховання дітей дошкільного віку і 
виписати головні завдання виховання дітей дошкільного віку. 
4 
2. Ознайомитись із Законом України «Про дошкільну освіту» 
і виписати завдання, принципи організації дошкільного 
навчального закладу та типи сучасних ДНЗ в Україні. 
4 
3. Скласти анотацію на діючі програми за якими працюють 
дошкільні навчальні заклади (перелік діючих програм на 
сайті МОН України).   
4 
4. Ознайомитися та законспектувати матеріали Міжнародної 
конвенції про громадсько-політичні, соціально-економічні і 
культурні права дітей дошкільного віку. 
4 
5. Зробити порівняльний аналіз розвитку дошкільної освіти 
різних країн за схемою: 
- країна; 
- засновники дошкільних навчальних закладів; 
- основні типи дошкільних навчальних закладів; 
- особливості роботи закладів кожного типу. 
4 















КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 




Змістовий модуль І. Сучасні системи дошкільної освіти в Україні 
Дошкільна освіта як складова ланка в 
системі національної освіти України 




Сучасні підходи до організації системи 
дошкільної освіти. 




Інноваційні педагогічні технології в 
сучасній системі дошкільної  
освіти України. 
лекційне заняття, модульний 
контроль. 
5 ІІІ-ІV 
Змістовий модуль ІІ. Сучасні системи дошкільної освіти за кордоном 
Загальні тенденції розвитку системи 
дошкільної освіти за кордоном. 
лекційне заняття, модуль-
ний контроль. 5 ІV-V 
Сучасні системи дошкільної освіти за 
кордоном 
Семінарське заняття,  
модульний контроль. 5 V- VI 
 Разом:  25 балів 
 
7. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна) із застосуванням комп'ютерних 
інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, 
пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: розробка презентацій. 
2) За ступенем самостійності мислення: пошукові, дослідницькі. 
3) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості.  
 
8.Методи контролю 
1. Тестові завдання для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень 
студентів. 






9. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Макс. 
балів 
Сума Форми  
роботи 
Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 
Лекції Т1 Т2 Т3 Т4 Т5  
5 
100 1 1 1 1 1  
Семінарські 
заняття 
10+1 10+1 22 
Самостійна 
робота 
5 5 5 5 5 25  
МКР 25 25  
Всього                                           77 б. РК – 0,77   
 










А Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу з, можливими, 
незначними недоліками 
90 – 100  
балів 
відмінно 
B Дуже добре – достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок 
82 – 89 
балів 
добре 
С Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
75 – 81 
балів 
D Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності 
69 – 74 
балів 
задовільно 
E Достатньо – мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 
60 – 68 
балів 
FX Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання за умови 
належного самостійного доопрацювання 
35 – 59 
балів 
незадовільно 
F Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень знань 

















 «відмінно» А ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, 
вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені 
навчальною програмою; за знання основної та додаткової 
літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому 




ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 
дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 
основної та додаткової літератури, здатність до самостійного 






ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової 
діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою 
літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі 
суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент 








виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 
основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 
зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. 
Таким чином, оцінка «незадовільно»  ставиться студентові, який 
неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після 




10. Методичне забезпечення 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 збірка тестових завдань для тематичного (модульного) оцінювання 
навчальних досягнень студентів; 





11. Рекомендована література: 
Базова: 
1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К., 2012. 
2. Галус О. М., Шапошнікова Л. М. Порівняльна педагогіка / О. М. Галус, 
Л. М. Шапошнікова. – К., 2006. – С.66-68. 
3. Грицюк Л. А. Нові форми здобуття дошкільної освіти / Л. А. Грицюк. – 
Тернопіль, 2005. 
4. Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття» // 
Освіта. – 1993. – № 44-46. 
5. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичківська. – 
К., 2004. – С.7-14, С.191-199. 
 6. Закон України «Про дошкільну освіту». – К., 2001. 
7. Лисенко Н. В., Кирста Н. Р. Педагогіка українського дошкілля / Н. В. 
Лисенко, Н. Р. Кирста. – К., 2004. – С.57-58.  
8. Лисенко Н. В., Кирста Н. Р. Педагогіка українського дошкілля / Н. В. 
Лисенко, Н. Р. Кирста. – К., 2004. – С.219-224.  
9. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка / Т. І. Поніманська. – К., 2006. 
– С.105-107; С.136-151; С.105-114. 
10. Типовий статут дошкільного виховного закладу // Дошкільне 
виховання. – 1994. – № 9. – С.6-8. 
Допоміжна: 
1. Бурова А., Долинна О. Проблемні питання дошкільної освіти // 
Дошкільне виховання. – 2000. – № 7. – С.12-14. 
2. Верозубов О. Дошкілля в центрі уваги // Дошкільне виховання. – 2001. 
– № 7. – С.5-6. 
3. Дичківська І. М. Педагогічна інноватика: сучасний погляд // Дошкільне 
виховання. – 2002. – № 8. – С.6-8. 
4. Кірдода Л. Дошкільна освіта в Марокко // Дошкільне виховання. – 
2002. – №10. – С.16-17. 
5. Мельник Н. І. Трансдисциплінарний підхід до формування професійної 
компетентності фахівців дошкільної освіти у США та Німеччині. / Н. І. 
Мельник. – Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. н. пр. Уман. 
держ. пед. ун. ім. Павла Тичини (42.Ч 1). – 2012. – С. 20-26. 
6. Пироженко Т. Інноваційна психолого-педагогічна діяльність: нові 
підходи // Дошкільне виховання. – 2010. – № 12. – С. 10-12.
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Сучасні системи дошкільної освіти» 
Разом: 36 год., лекції – 10 год., семінарські заняття – 4 год., самостійна робота - 20 год., МКР – 2 год. 
 
Модулі Змістовий модуль  Змістовий модуль  
Назва модуля Модуль І. Сучасні системи дошкільної освіти в Україні 
 
Модуль ІІ. Сучасні системи дошкільної освіти за кордоном 
 
Кількість балів за 
модуль 
29 балів 23 бали 


























































































































































































































































































































































15 балів 10 балів 
Види поточного 
контролю 





К = 77 : 100 = 0,77 
Студент набрав  балів  72         Розрахунок 72 : 0,77  =  93,5   Оцінка за шкалою: А 
